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英文摘要：As institutions of systematic network for knowledge dissemination and scholarly communication, academic libraries should take more actions toward the aspects of technological applications, industrial division & cooperation and system framework reform, respectively. Wuhan Declaration calls upon: to concern about influences of information technology in knowledge dissemination to have some activities as concerned, to give priority to cooperate with other institution/person to adopt effectively the division of industry, to pay attention to the legal framework change to strive for more favorable system arrangement.














































   各种层次的努力无不依赖于行业外友人从各方面的支持，就大学内部而言，我们必须争取教授组成的图书情报委员会和教授个人的大力支持，以便形成学校层次的文献保障政策，从社会层面而言，我们必须赢得行政官员、立法人员、标准制订者和专业人员的支持，他们无论从道义上，还是在实践上都可以为我们提供坚实的帮助，这一点已经被国外的许多经验所证明；从国际上讲，各专门领域的专家们始终与我们在一起呼吁着，比如，2003年的日内瓦“信息社会世界高峰会议”《原则宣言》第26条如此阐述：“应强化图书馆和档案馆、博物馆、文化藏品机构及其它基于社区的接入点等社会公共机构，以促进文献记录的保存和自由、公平地获取信息”，这种全社会的共同呼声必将保证图书馆的制度安排得到根本的落实，从而保证图书馆事业的健康发展。
文本最后指明，“中国大学图书馆馆长论坛创始单位及宣言签署单位（包括代表）敦促政府主管部门与有关图书馆，制定战略、政策和计划以实施本宣言的原则”。我认为，我们不但要呼吁和敦促，我们更需要拿出对策，与其他系统的图书馆合作，与内容的生产者和提供者合作，要有切实可行的解决方案以便付诸行动；我们还必需行动于陌生的领域，与信息技术的标准制订者合作，与立法机构和政策制订者合作，让他们更加地支持我们，使资源共享不仅仅是理想，更是政策，是法律，是强制的要求。我们要建立更加广泛的联盟，去营造学术交流和知识共享的网络化环境。







